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การวางแปลงศกึษา ขนาด 10×10 เมตร จํานวน 56 แปลง โดยการวางแปลงอย่างเป็นระบบ วดัขนาด
ของไมย้นืตน้ทีม่คีวามสงู 1.30 เมตร และเสน้ผ่าศนูยก์ลางระดบัอก 4.50 เซนตเิมตรขึน้ไป วเิคราะห์
มวลชวีภาพไดจ้ากสมการแอลโลเมตรทีีพ่ฒันาขึน้โดย Ogawa. et al. (1965). วเิคราะหห์าการกกัเกบ็
คารบ์อนไดจ้ากมวลชวีภาพ และวเิคราะหห์าการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซดไ์ดจ้ากการกกัเกบ็คาร์-
บอน ผลการศกึษาพบว่าลกัษณะสงัคมป่าในพืน้ทีศ่กึษาเป็นป่าเบญจพรรณ พบไมเ้ด่น เช่น ไมป้ระดู่ 
ไม้แดง และมีพนัธุ์ไม้ที่พบในแปลงตวัอย่าง 26.ชนิด 16 วงศ์ 26 สกุล มีปริมาณมวลชีวภาพรวม 
เท่ากบั 12,375.43 กโิลกรมัต่อไร ปรมิาณการกกัเกบ็คาร์บอนรวม เท่ากบั 6,187.72 กโิลกรมัคาร-์
บอนต่อไร่ และปริมาณการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ของไม้ยืนต้น เท่ากบั 22,708.92 กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซดต่์อไร่ พืน้ทีโ่ครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืและคนืสตัวส์ู่ป่าในมหาวทิยาลยักาฬ-
สนิธุ ์ควรไดถู้กสนับสนุนใหม้กีารอนุรกัษ์และคงไวซ้ึง่ระบบนิเวศของป่า และควรมกีารเสนอใหพ้ืน้ที่
ชุมชนต่าง ๆ ทัว่ประเทศใหม้กีารอนุรกัษ์ป่าไมส้บืต่อไป 
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Abstract 
 The amount of carbon dioxide in the atmosphere is a major cause of Greenhouse 
effect, but forests play an important role in reducing carbon dioxide in the air. This research 
aimed to study the amount of total biomass, carbon sequestration and carbon dioxide ab-
sorption of trees in the plant genetic conservation and return animals to the wild area of Kalasin 
University. This study was conducted by setting up the 10×10 m2 total of 56 plots by using line 
plot system method. The process is recording the DBH (diameter at breast height), the height 
as well as for plant species list and plant family list of trees (DBH >4. 5 cm and height >1. 30 
m) then calculated the biomass by using the allometry equation, which developed by Ogawa, 
et al. (1965). The estimating of carbon stock was converted by a conversion factor as 0.5 of bio-
mass and carbon dioxide absorption multiplied by a conversion factor as 3.67 of carbon stock. 




โลก (climate change) หรอืทีรู่จ้กักนัด ีคอืปัญหา










gases: GHGs) โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ 
ทีเ่กดิจากกจิกรรมของมนุษย ์(IPCC, 2017) เช่น 
การเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม 
การเผาป่า การขนส่ง การเกษตร อย่างไรกต็าม
ปัจจุบนัทัว่โลกไดพ้ยายามจะแกไ้ขและลดปรมิาณ 



















mass) (Zhu et al., 2008) ที่พืชจะนํามาเก็บไว้
ทัง้ในส่วนเหนือพืน้ดนิ (above–ground biomass) 
และใต้ดนิ (below–ground biomass) ทําใหค้าร-์





ไปดว้ย (Pumijumnong, 2007) จะเหน็ไดว้่ากระ-
บวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชืมบีทบาทสาํคญั
อย่างยิ่งต่อการกกัเก็บคาร์บอน และการดูดซบั
คารบ์อนไดออกไซดไ์วใ้นสว่นต่าง ๆ ของไมย้นืตน้ 
 พืน้ทีโ่ครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืและ
คนืสตัว์สู่ป่า มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ เดมิพื้นที่ป่า
แห่งน้ี เป็นพื้นที่ทําการเกษตรของชุมชน เช่น 
การปลูกมันสําปะหลัง ปลูกปอ และปลูกอ้อย 
เมื่อปี พ.ศ. 2540 มโีครงการก่อตัง้สถาบนัราช-
ภฎักาฬสนิธุ์ (ต่อมาคอื มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ)์ 
ชาวบ้านจึงหยุดทําการเกษตร เพื่อยกพื้นที่ให้
เป็นสถาบนัอุดมศกึษา ของจงัหวดักาฬสนิธุ ์ทํา-
ใหก้ลายเป็นพืน้ทีไ่ร่รา้ง มาตัง้แต่บดันัน้ ต่อมาปี 






หลวง จนกระทัง่ป่ามกีารฟ้ืนตวัและค่อย ๆ  เตบิโต 
มคีวามอุดมสมบรูณ์ในระดบัหน่ึง มสีตัวป่์าธรรม-
ชาตต่ิาง ๆ กลบัคนืมาอยู่ รวมถงึมกีารนําสตัวป่์า
ขนาดเลก็กลบัมาปล่อยคนืธรรมชาต ิเช่น ไก่ป่า 






คาร์บอน (carbon stock) ในรูปของมวลชวีภาพ 
ดงันัน้งานวจิยัมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษามวลชวี-








สตัว์สู่ป่า มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ์ (พื้นที่นามน) 
ตัง้อยู่บ้านหวังวั ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์พืน้ที ่60 ไร่ พกิดัทางภูมศิาสตร ์




ภาพท่ี 1 ทีต่ัง้และบรบิทพืน้ทีว่จิยั  
ท่ีมา: https://earth.google.com/web/, 2020 และ https://th.wikipedia.org/wik, 2020 
 
WGS84 (World Geodetic System 1984): 16˚ 




สงัคมพชื (plant survey) โดยอาศยัไมด้ชันีทีส่า-
มารถขึน้และเจรญิเตบิโตไดด้ทีีพ่บในพืน้ที ่ลกัษณะ
ของสงัคมพชืในพืน้ทีโ่ครงการ พบว่า ไมส้่วนใหญ่











plot.system) (Dugchalerm, et al., 2014; Wa-
charakitit and Sangauntham, 1983) โดยเลือก
แปลงตัวอย่างจุดแรก โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (simple random sampling) หลงัจากนัน้จุด
ต่อไป มรีะยะห่างเท่ากนั โดยกําหนดแปลงตวั-
อย่างขนาด 10×10 เมตร มรีะยะห่างระหว่างแปลง 
30 เมตร ไดท้ัง้หมด 56 แปลง คดิเป็นรอ้ยละ 5.8 
ของพื้นที่ทัง้หมด ศึกษาเฉพาะไม้ที่มีความสูง
มากกว่า 1.30 เมตร และมเีสน้ผ่านศนูยก์ลางระดบั 
อก (diameter at breast height, DBH) 4.5 เซนติ-
เมตรขึน้ไป (Viriyabuncha, 2003) จดชื่อพื้นเมอืง 
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(local name) จดัหมวดหมู่ตามวงศ ์(family) และ






 วดัความสงูรวม (total height: TH) จาก
พื้นดินถึงเรือนยอดของไม้ทุกต้นตามขนาดที่
กําหนด โดยใช้ Haga hypsometer วดัเส้นรอบ 
วงระดบัอก (girth at breast height: GBH) โดย
ใช้สายวดั หลงัจากนัน้นํามาหาค่าเสน้ผ่านศูนย ์
กลางระดบัอก จากสมการเสน้รอบวง = 2𝜋𝜋r , r 
คอื รศัม,ี r × 2 = เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 1) การประเมนิมวลชวีภาพของไมต้น้ 




พรรณของ Ogawa et al.(1965) ตามสมการที่ 
(1) – (6) (Cairns et al., 1997) 
 
มวลชวีภาพสว่นของลาํตน้ (stem biomass: Ws) 
= 0.0396 (D2H)0.9326 - - - (1) 
มวลชวีภาพส่วนของกิง่ (Branch biomass: Wb) 
= 0.003487 (D2H)1.0270 - - - (2) 
มวลชวีภาพสว่นของใบ (Leaf biomass: Wl)     
= ((28.0 / Ws+Wb) + 0.025)-1 - - - (3) 
มวลชวีภาพเหนือพืน้ดนิ (above–ground bio-
mass: ABG) = มวลชวีภาพลาํตน้+กิง่+ใบ 
    - - - (4) 
มวลชวีภาพใตด้นิ (below–ground biomass: BLG) 
 = มวลชวีภาพเหนือพืน้ดนิ × 0.26 (ค่าคงที)่
   - - - (5) 
มวลชวีภาพทัง้หมด.(total biomass) = มวลชวี-
ภาพใตด้นิ+มวลชวีภาพเหนือพืน้ดนิ - - - (6) 
โดยที ่ D = ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางทีร่ะดบัอก (cm) 
  H = ความสงูของตน้ไมถ้งึปลายยอด (m) 
 
 2) การกกัเกบ็คาร์บอน (carbon seque-
stration: CS) คาํนวณไดโ้ดย = 0.5 × มวลชวีภาพ
ทัง้หมด (Haghdoost, et al., 2013; Teerakun-
pisut et al., 2007) 
 3) การดูดซบัคารบ์อนไดออกไซด ์(car-
bon dioxide absorption) คาํนวณไดโ้ดย = 3.67 × 











การถางและทําไร่ของชาวบา้น คอื ไมป้ระดู่ (Pte- 
rocarpus macrocarpus Kurz.) ไมแ้ดง (Xylia xylo-
carpa var.kerrii (Craib & Hutch) I.C.Nielsen) มี
ความสงูประมาณ 18–20 เมตร และเริม่สบืต่อพนัธุ ์
เกิดลูกไม้ (seedling) นอกจากน้ียังพบกลุ่มไม้
เบกินําทีเ่ป็นไมพุ้่มจาํนวนมาก เช่น หวดขา่ (Le-
pisanthes Rubiginosa (Poxb) Leenh.) หมี ่(Lit-
sea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.) ไมพ้ืน้ล่างพวก
หญา้คา (Imperata cylindrica (L.) Raeusch.) ใน




เขา้มาปรากฏใหม่ เช่น ปีบ (Millingtonia horten-
sis L.f.) รวมถึงเริ่มพบพวกหวาย(Calamus vimi-
nalis Willd.) ดว้ย เฉพาะไมต้้นทีพ่บจากการสาํ-
รวจในแปลงตวัอย่าง มจีํานวน 26.ชนิด 16 วงศ ์
และ 26 สกุล วงศท์ีพ่บมากทีสุ่ด คอื วงศต์นีเป็ด 
(Apocynaceae) และวงศ์ถัว่ (Leguminosae – 
Caesalpinioideae) (ตาราง 1) 
ตาราง 1 ชื่อพนัธุไ์ม ้ชื่อวทิยาศาสตร ์และชื่อวงศใ์นพืน้ทีโ่ครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืและคนืสตัวส์ู่
ป่า มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์(พืน้ทีน่ามน) 
ชือ่วงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือพืน้เมือง ลกัษณะวิสยั 
Leguminosae – Papilionoideae Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ T 
Leguminosae – Mimosoideae Xylia xylocarpa var.kerrii (Craib & Hutch) I.C.Nielsen แดง T 
Leguminosae – Caesalpinioideae Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib. มะค่า T 
Sapindaceae Lepisanthes Rubiginosa (Poxb) Leenh. หวดขา่ S/ST 
Apocynaceae Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. โมกมนั S 
Burseraceae Canarium subulatum Guill. มะกอกเลื่อม T 
Anacardiaceae Spondias pinnata (L. f.) Kurz มะกอกป่า T 
Leguminosae – Mimosoideae Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit กระถนิ ST 
Sapindaceae Schleichera oleosa (Lour.) Merr. ตะครอ้ ST 
Apocynaceae Alstonia scholaris (L.) R. Br. ตนีเป็ด T 
Fabaceae Bauhinia saccocalyx Pierre. เสีย้วป่า S 
Rutaceae Aegle marmelos (L.) Correa มะตมู ST 
Anacardiaceae Buhanania latifolia Roxb. มะม่วงป่า T 
Moraceae Streblus asper Lour. ขอ่ย ST 
Fabaceae Butea monosperma (Lam.) Taub ทองกาว ST 
Apocynaceae Holarrhena pubescens (Buch.–Ham.) Wall.ex G.Don โมกหลวง S 
Leguminosae – Caesalpinioideae Cassia fistula L. คณู ST 
Meliaceae Azadirachta indica A.Juss. สะเดา ST 
Lauraceae Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. หมี ่ ST 
Leguminosae – Caesalpinioideae Tamarindus indica L. มะขาม T 
Loganiaceae Strychnos nux–blanda A.W.Hill ตมูกาขาว ST 
Flacourtiaceae Flacourtia indica (Burm.f.) Merr ตะขบป่า S 
Lecythidaceae Careya sphaerica Roxb. กระโดน ST 
Malvaceae Hibiscus macrophyllus Roxb. ex Hornem ปอห ู ST 
Flacourtiaceae Homalium tomentosum (Vent.) Benth. ลงิงอ้ ST 
Rubiaceae Morinda coreia Ham. ยอป่า S 
หมายเหตุ   * T  = Tree (ไมต้น้ หมายถงึ พชืทีม่เีน้ือไมม้าก มลีาํตน้สงูชลดูจากพืน้ดนิระยะหนึ่งแลว้แตกกิง่กา้นสาขาในระดบัสงู), ST = 
Shrubby Tree (ไมต้น้ขนาดเลก็),  S = Shrub (ไมพุ่้ม หมายถงึ พชืทีม่เีนื้อไม ้แล้วแตกกิง่กา้นสาขาในระดบัใกลพ้ืน้ดนิ), S/T 





ต่าง ๆ ของไม้ในป่าเบญจพรรณ พื้นที่โครงการ
อนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืและคนืสตัวส์ู่ป่า มหาวทิ-
ยาลยักาฬสนิธุ ์พบว่า มปีรมิาณมวลชวีภาพรวม 
เท่ากบั 12.375 ตนัต่อไร่ มวลชวีภาพเหนือพืน้-
ดิน (AGB) 9.821 ตันต่อไร่ และมวลชีวภาพใต้
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ดนิ (BGB) 2.554 ตนัต่อไร่ โดยส่วนของลําตนัมี
ปรมิาณมากทีสุ่ดเท่ากบั 7.952 ตนัต่อไร่ รองลง 
มาเป็นสว่นของราก  2.554 ตนัต่อไร่ สว่นของกิง่ 




 1) ปรมิาณการกกัเกบ็คารบ์อน 
  ผลการศึกษาปริมาณการกักเก็บ





คารบ์อนมากทีส่ดุ 3.976 ตนัคารบ์อนต่อไร่ รอง-
ลงมาเป็นส่วนของราก 1.277 ตนัคาร์บอนต่อไร่ 
ส่วนของกิ่ง 0.801 ตันคาร์บอนต่อไร่ และส่วน

















ชีวภาพ เท่ากบั 35.904 ตันต่อไร่ และปรมิาณ
การกกัเกบ็คารบ์อน เท่ากบั 16.875 ตนัคารบ์อน
ต่อไร่ (Duangthip et al., 2016). และในบริเวณ
อุทยานแห่งชาตแิก่งกระจานประเทศไทย มรีาย-
งานการศกึษาพบว่ามปีรมิาณมวลชวีภาพเท่ากบั 
68.53 ตนัต่อเฮกแตรห์รอื 10.965 ตนัต่อไร่ และ
ปรมิาณการกกัเกบ็คารบ์อนเท่ากบั 34.26 ตนัต่อ
คาร์บอนเฮกแตร์หรือ 5.482 ตันคาร์บอนต่อไร่ 




















เท่ากบั 51.75 ตนัต่อเฮกแตร ์หรอื 8.28 ตนัต่อไร่ 
และคารบ์อนสะสมเหนือพืน้ดนิเท่ากบั 25.875 ตนั
คารบ์อนต่อเฮกแตร ์หรอื 4.140 ตนัคารบ์อนต่อ
ไร่ (Temchai and Kaewket, 2013) จะเหน็ไดว้่า 










จรงิจงัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 ในพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นไร่รา้ง  
ทัง้เรื่องการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื เรื่องการปลูก
ป่าในใจคนและการปลูกป่าโดยไม่ตอ้งปลูก (The 




ของคนพืน้เมอืง สรา้งหอพระแม่ธรณี (The mo-
ther earth) และทํากิจกรรมขอบคุณธรรมชาติ 
(Thanks Nature) ร่วมกบัชุมชน การจดักจิกรรม
สิง่แวดล้อมศกึษา–นิเวศศกึษา เมื่อเวลาผ่านไป
ราว 10 ระบบนิเวศป่าไมแ้ละธรรมชาตฟ้ืินตวัขึน้ 
มาเอง ผ่านกระบวนการทดแทน (succession) 







ไม้พื้นล่างที่พบในป่าดิบแล้ง เช่น หวาย เริ่ม
ปรากฏเขา้ด้วย และเมื่อระบบนิเวศเหมาะสมมี
สตัวป่์าธรรมชาตเิขา้มาอาศยัหลายชนิด เช่น นก



















นามน) ซึ่งตัง้อยู่ ต.สงเปลอืย อ.นามน จ.กาฬ-











ขนาดมีความสูงมากกว่า 1.30 เมตร และมีเสน้
รอบวงระดบัอก (GBH) มากกว่า 14.14 เซนติ-
เมตร กระจายอยู่ทัว่พื้นที่ พบ 26.ชนิด 16 วงศ์ 
และ 26 สกุล ในแปลงศึกษา ซึ่งเป็นพรรณไม้
ท้องถิ่นและพรรณไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการ




ตันต่อไร่ หรือ 12,375.43 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ปริมาณการกกัเกบ็คาร์บอน เท่ากบั 6.188 ตัน
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